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乙 政 閏
、
マ
　　　　　　Eine　verg豆eichende　Untersuchung
Zu　lapan童scher　und　deutschen　onomatopoetischeR
　　　　　　　AusdrUcken－一．一．－Fortsetzung（2）
Jun　OTOMASA
と
ど一
　　　～（馬を進ませる時）ho£t！h田hott！（Sesを止める場合）halt！holla！brr！
　　　　〔馬～～hetto，　hottgaul，　hottpfel・d～と倒れるumstifrzen／hinfallen）
ど一つ
ど一ど一
　　　～と（足音高く踏み鳴らして）wuchtig　a厳den　Boden　stampfend
ど一ん
どか一ん
どかっ　（と）
どかどか　　～plump（s），　rasch，　reiBead，，　schnell，（大勢で）haufenweise，　in　Sharen，　sharenweise，
　　　　（続け様に）in　rascher　Folge，　einemach　dem　andern
　　　　〔～と家に入るsich　hintereinander　rasck　ins　Haits　drangen～と歩くmit　halienden　Schritten
　　　gehen〕
どかどかっ
どかり
どかん
　　　～krach！　　bums！　　plum（s）！　　platsch！
　　　～とplttms，　plum，　platsch
どきっ（と）
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　　　～とする農berrascht（erschGtte「乞）we「den，　e「sch「ecken
　　　～とさせるtiberraschen，　erschttttern，　erschrecken
どきどき
　　　～ticktack，　tipPtapP，　kllpPidapP
　　　　〔胸を～させながらmit　klopfendem　Herzen心臓が～する．　ticktack　schlzgen／pulsieren／pulsen
　　　／schnel韮　（heftig／stark）　schlagen／das　Herz　k韮opft　（pocht，　schlagt，　pulsiert）　schnell　（stark，
　　　heftig）脈が～するder　Puls　hgpf（fliegt）heftig私は～したMil”kl◎pfte　das　Herz　heftig／ich　zit－
　　　terte　vor　Furcht～する胸das　schlagende（klopfende，　pechende）Rerz一する力das　scharfe，
　　　blitzende　Schwert恐ろしさに～するvor　Furcht　beben（zittern，　sehr　erschrocken　sein）人の胸
　　　　を～させるjm，　das　Kerz　heftig　kl◎pfen　maChen（lassen）〕
どきどきっ
どぎまぎ
　　　～するin　Verlegenheit（Verwirrung）geraten（kommen），　bestarzt　seik，　verlegen　werden，　aus
　　　der　（auβer）　Fassung　kommen，　die　Fassung　（d¢n　Kopf）　verlieren
　　　　～してverwirrt，　bestarzt，　verlegen，　fassungslos，　aus　der（atiBer）Fassung
　　　　～させるin　Verlegenheit（Verwirrung）bringen（setzen），verwirren，　verlegen（verwirrt，　bestitrzt）
　　　machen，　aus　der　（attBer）　Fassung　bringen，　auBer　sich　bringen　（setzen），　beuni・tthigen
　　　　〔彼はどんなにしても～などしないer　ist　nicht　aus　seiner　Ruhe　zu　bringen］
どきり
どきん
　　　　　〔彼の需葉が～へと胸にこたえたseine　Worte　durchbohrもen（zerrissen＞meiB　Herz／seine
　　　Worte　erschUtterteR　mich　heftigその考えが胸を～と衝いたmit　elnem　Schlage　kam　ich　au慧をa
　　　Gedanken〕
どきんどきん
とくと
　　　～（念入りに）sorgfaltig，（心から）herzlich，（真面蟹に）ernstlich，（正確に）genau，〈根本
　　　的に）grUndlich，（十分に）reichiich
　　　　　〔～考えた上でnach　reif圭icher　Uberlegung～考えるreiflich　uberlegeR，（問題を）sich3　et．無
　　　1〈opf　herumgehehen　lassen，（選ぶ）sorgfaltlg　wahlen，（調べる）sorgf讃賄蝋ers嬢chen〕
とくとく
　　　　～と　stolz，　hochmatig，　（勝ち誇って）triumphierend，　im　Triu．mpf，　m三t　triumphierender
　　　Haltun9
　　　　～たるstolz，　triumphiered
　　　～としてstolz，　mit　Stolz，　triumphierend，　im　Triumph，　mit　triumphiereBder　Haltung（Miene）
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　　　～としているselbstgefallig　sein
　　　　〔～として語るstolz　reden〕
とげとげ
　　　～しいstechend，　scharf，　spitz，　hart
　　　　〔～しい言葉beiBende（stechende）Worte〕
どくどく
　　　～しい　（毒悪な）giftig，　schadlich，　bOsartig，　gehassig，　bitter，　herb，（あくどい）schwer，
　　　starl〈
　　　　〔～しい絵ein　grelles　Gemalde　一しい食物eine　gr◎be（starke，　schwere）Speise～しい色eine
　　　grelie　（schreiende，　giftige）Farbe～しい笑いsarkastisches　Grinsen
　　　～しい罵雷1｛austischer　Spott～しい口を利くbeiBend　sprechen〕
とことこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
どさ一っ
どさどさ
どさり
　　　～とmit　dumpfem　Schall　（Schlage），　plump！　plumsl　bumsl
　　　　〔～と落ちるplums（s）end　fallen，　PlumP（s＞en〕
どさん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
どし一ん
どしっ（と）
どしどし
　　　～　（急速に）in　rascher　Fo｝ge，　schnell，　in　aller脱e，　in　voller　Hast，（多数で）in　groSer
　　　Menge（Masse），　in　Me職ge，（絶えず）ununterbrochen，　ohne　Pause，（容赦なく）mit　aller　Scharfe，
　　　Rlit　aller　Starke，　scharf
　　　　（～質問するjn、　ohne　Bede且ken　fragen～働くdarauHosarbeiten．～歩くiramer　weiter　gehen～
　　　売れるsich　schnell　verkaufen〕
どしゃどしゃ
どしん
　　　～とplump！　P豆ums！
　　　　〔～と音がするplumpeR～と落ちるmit　schwerem　Schlag　auf　die　Erde　fallen／plumpen／
　　　plump（s）end　fallen／bumsen／dttmpftOnend　fallen～と落とすplumpeRd　fallen　lassen～と床に落
　　　ちるauf　den　Boden　plumpen〕
どしんどしん
どす一ん
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どすっ
どすっどすっ
どすどす
どすん
どすんどすん
どた一っ
どたっ
どたどた
どたばた
　　　～　（喜翻）der　Schwank
　　　～するeinen　groBen　Spektal｛el　machen，（じたばたする）sich　strauben，　sich　ringen，　sich　winden，
　　　（跳ね圏る）herumh⑳fen
　　　〔～するなmach　keiRen　Larm！～と走り回るherumtolle職〕
どたり
　　　〔～と倒れるhinplump（s）en，　schwer　auf　dle　Kniee　niederfallen～と落ちるplOtzlich　herabfallen
　　／plum（s）end　herabfallefl）
どたん
　　　一とmit　einem　dumpfen　Schlag
どたんばたん
どっか（と）
どっか一ん
どっかり
　　　一plump，　p沁狙ps，　schwerfallig，　mit　einem　dumpfen　Schlage，　（棒倒しに）der　Lange　Racl｝
　　　〔～と椅子に腰を下ろすsich　plump　auf　de籍Stuhl（Sessel）se£zen／siCh　in　6en　Sessel　fa！len
　　　iassen～と倒れるplump（der　Lange　nach）hiRfallen，（急に）p16tzlich　hinfallen～ともうかる
　　　en◎rm　auf　einmal　verdienen〕
どっきり
どっきんどっきん
とっくり
　　　ん（念入りに）vorsichtig，（十分に）graRdl．ich，　reiflich
　　　一と　（真剣に）ernstlich，　im　Ernste（牽分に）reiflich，　grGRdlicl｝，　durch　und　durch，（注意し
　　　て）vorsichitg，（正確に）genau
　　　C－一と吟味するbedachtig　prUfen，　vors三chtig　auswahlen～と考えるernstl．ich　Rachdenken，　et．
　　　reiflich　ifberlegen一と考えなさい曲erlege　es　dlr　gena雛｛〕
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どっこい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　～hopp！hoppla！h◎ps！h◎psa！oh！（どっこいしょ）he　h◎ppe！
　　　　〔～しょと持ち上げるmit　groAer　Muhe　aufhebenおっと～，そうはいかんよaber　h6r　doch　auf！
　　　sQ　geht’s　nicht～おいらは生きてるぞHoppla，　wir　leben！～，そうは問屋がおろさぬho！Da
　　　hast　du　dich　verrechnet！ああ疲れた横にならなくちゃ，あ～ich　bin　so　mttde，　ich　muS　mich
　　　mal　ausruhen．　Na，　aslo！この俺を乗せる気か，～その手は食わぬえぞwillst　du　mich　anf曲ren？
　　　so　dumm　bin　ich　nichtlおっと～危ないha；t，　sehen　Sle　sich　vor！〕
どっさり　　　　　　・　　　　　　　　．
どっしり
　　　～したwttchtig，（嵩張った）massiv／massig，（重々しい）schwichtig／gewichtig／groft　ufld
　　　　schwer，（威厳のある）wGrdevoii，　feieriich，（体格のよい）stammig，　von　s宅arkem　Bau，　stark
　　　　gebaut，（落ちついた）gelassen／ruhig／gefaBt
　　　　　〔～した男ein　Mann　von　starkem　Bau，（威厳のある）ein　wgrdevoller　Mann～した建物ein
　　　massives　Gebaude～した扉eine　schwere　Ttir一した船ein　festes（starkes）Schiff〕
とっと（と）
　　　　～（速く）schnell，　hurtig，　geschwind，（急いで）in　Eile，　eiilg，　schnellen　FuSes，（直ちに）gleich，
　　　sofort，　sogle至ch
　　　　　〔～部屋を出て行くa装sdem　Zlnlmer　hi簸auseilen～畠て行けgleich　weg　mit　dir！／mach，　daB　du
　　　sofort　fortkommst（wegkommst）！／geh　gleich　fort！〕
どっ（と）
　　　　～（にわかに）auf　einmal，　p韮6tzlich，　unvermutet，（どしんと）plump（s）
　　　　　〔～笑い出す（aui　einmal）in　ein　lautes　Ge｝achter　ausbrechen／ein　lautes　Gelachter　erheben～
　　　床に就くp16tzlich　schwer　krank　werden／auf　einmal　von　einer　Krank難elt　hlngesuch乞werde黛押
　　　　し寄せるanstUrmen／ans馳rzen～押し寄せて行くdahinstBrmen／dahi鶏rasen～蹴て来るs樋r．
　　　misch　angelaufen　kommen～逃げ鵡ずwie　rasend　fortlaufen／voller　Schrecken£liehen～倒れる
　　　hinfallen，　umstGrzeB（椅子の上に）sich　wie　gebrochen　setzen～流れ出すreiBend　str6men／
　　　Uberstr6men　一一喝采が起ったs£敬磁scher　Belfall　erhob　sich（brach　aus）／一同は～広場へ押し
　　　　出したalle　Leute　s£r6mten　zu　dem　Platz〕
とっぷり
　　　　～vollstandig，　v◎llig，　ganz　und　gar，　ganzlich
　　　　　〔日が～暮れたes　ist　v◎11staRdig（v611ig，　gaRz　und　gar）dunkel　gewordenそのうちにindessen
　　　　ist　es　stockfinster　（vollstaRdig　duRkel）geworden〕
どっぷり
どっぷり
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どてっ（と）
どてっ
どでん
どで一つ
どでん（と）
どど一ん
どどっ
どぶ一ん
どぶん（と）
　　　～plump！plumps！
　　　　〔～と音がするplumpen，　plumsen～と落ちる（水に）ins　Wasser　piumpen（plumpsen）｝
どぼ一ん
とぼとぼ
　　　～wanl〈eRd7恥Uhsa田
　　　　〔～歩くsich　forschleppen／臆hsam（schwerfallig）dahingehen〕
どぼん（と）
どやどや
　　　～（大勢一緒に）in　Haufen，　haufenweise，　in　Massen，　massenweise，（ごたごたと）verworren，
　　　durcheiRander，（騒々しく）larmend，　mit　Gerausch
　　　　〔～と部屋へ入るin　Scharen　in　das　Zimmer　hereintreten～家へ入るSich　in　MeRgen　in　ein
　　　Haus　elndrangen彼等は～私の家へ入って来たsie　str6mteR　in　Massen　in　mein　Haus　herein］
とろっ（と）
どうっ（と）
とろとろ
　　　～した　schlaftrunken，　schlummerund，（眼が）schlafrig
　　　～する　einschlummem，　leise　schlafen，　ein　Schlafchen　haben
　　　～になる　schmelzen
　　　　〔～眠るschlummern，～燃えるschwach　brennen～煮るgelind　kochen火が～燃えるein　Feuer
　　　brennt　schwach少し～したと思ったら起こされたich　war　kaum　eingeschlummert，　als　ich　auf．
　　　geweckt　wurde〕
どろどろ
　　　～とした　scliiammig，　niatschig，　breiartig，　sirttpartig，　dicl＜，　breiig，（汚れた＞schmutzig，
　　　kotig
　　　～になる　schlamrnig　werden，　sohmutzig　werden，　kotig　werde且，　breilg　werden，　breiartig　werdeR，
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　　　dlck　werden，　sich　in　Suppe　verwandeln，　sich　iR　Schmiere　verwandeln
　　　～にする　schlamrnig　machen，　schmutzig　machen，　kotig　．machen，　breiig　machen，　bre三artig　machen，
　　　zu　Brei　drGcken，　zu　Brei　zerquetschen
　　　　こ（ぬかるみ状のこと）die　Schlammigkeit／die　Breiigkeit／ein　nasser，　schmutziger　Zustand／
　　　eine　kolloidartige　LOsung／dr6hnendes　Gelaute／das　Dr6hnen～の汁dicke　Suppe～に煮るzu
　　　Brei　auskochen遠雷が～と鳴るMan　hOrt　in　der　Ferne　dr6hnende　Donnerschlage〕
とろり
　　　～とする（眠る）schlummern，　einschlummern
　　　～となる　（飴が）schmelzen，（眼が）schlafrig　sein，　schlaftrunken　sein
どろり
とろん
　　　～とした　（うっとりした）entzackt，　ekstatisch，（眠そうな）schlafrig，　schlaftrunken，　trabe
　　　　〔～とした霞をしているschlafrig　aussehen／trαbe　Augen　haben〕
どろんと（と）
　　　　〔一’をきめ込む｝sich　aus　dem　Staube　machen～をきめるsich　heinilich　davon　machen／sich
　　　dracken／durchbre鷺nen大金をもって～するmit　einer　groBen　Sum　ne　durchbrennenあいつは金
　　　を持って～をきめたer　ist臓1£dem　Geld　durchgebrannt〕
とん（と）
　　　～ga脇und　gar，　durcl）aus，　ganz，　ganzlich，　v611ig，　schlechrerdings，　abso｝ut，（否定）gar　nicht，
　　　nie，　nicht　im　geringsten，　keineswegs，　durchaus　nicht
　　　　〔～と解らないgaRz　und　gamicht　verstehen～と書物を手にする暇がないdurchaus　keine　Zeit
　　　zur　Lekt鍵e　haben～とご無沙汰するganz　uRd　gar　nichts　von　sich　h6ren　12ssen／（手紙で）（so）
　　　1ang　geschwiegen　haben～と考えつかなかったich　hatte　keine　Ahnung　dav◎n彼はどこで死んだ
　　　か～判らぬich　habe　nicht　die　gerlngste　ldee，　wo　er　gesセorben　ist彼はこんなことには～お構い
　　　なしだdaraus　mach乞er　sich　gar　nichts〕
どん（と）
　　　～（砲声’）bum，　mit　eiBem　Kn嵐knall（衝突）piump，　pk！mps，　hefti9
〔～とぶつかるheftig　sto3enテーブルを～とたたくmit　der　Faust　auf　den　Tisch　schlagen戸が～締
　　　まったdie　Tgr　schlug　mit　einem　Knall　zu）
どんちゃん
　　　～　　larmend，　mit　groBem　Tumult，　in　groBem　Larm，　in　groBem　Tumult，　mit　Ungestlim　und
　　　琉rm
　　　　〔～騒ぎlarmende　Lustigl〈eit／angelassene　Lustigkeit，　tolle　Belustigung／larmende　Festlichkeit
　　　／Trinkorgie／Orgien／bacchantische　Schwelgere／larmende　Gescllschaft～1騒ぐwahre　Orgien
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　　　fe呈ern／s圭ch　toll　belustigen／sich　l註rmaend　be韮ustigen／s三ch　einer　larmenden（ausglassenen）Lus一
　　　もigkeit　hingeben／sehr　ausgelassen　sein一岡は夜遅くまで～騒ぎをやったsle　aBen　und　tranken
　　　und　be王ustigten　s呈ch　bis　tief　in　die　Nacht｝
とんとん
　　　r　　亡apP　tapP！　　dasselbe，　gleich
　　　　〔～叩く音das　Anklopfen／der　K1◎pflautそれで～だwir　sind　quitt（miteinander）／das　macht
　　　ums　quitt～拍子にglat乞／in　rascher　Folge／ungehiadert～戸を購くan　die　TUr　klopfen～下る
　　　schnell（rasch）absteigen費爾と儲けと～になるのだAusgaben　und　Einnahmen　warden　sich　die
　　　Waage　halten〕
どんどん
　　　～bum　bum，　bum（s），（銃声）Kna穀，（鼓声＞tam｛trrraml　trま’ram｛，　（名書斑）　（鼓声）　der　Ts”omme圭schlag，
　　　　（銃砲声）das　Dr6hnen，（小銃）das　Knallen
　　　～と　（迅速に）schnell，　rasch，　geschwind　in　rascher　F◎1ge，　imMer　mehr，　（1勢いよく＞Rlit　gro－
　　　aSer　Kraft／kraftig，　starlく，（多量に）viel，　in　groBer　Menge，（多数で）in　groBer　Zahl，（次第
　　　に多く）immer　mehr，（引続いて）in　rascher　Folge
　　　　〔銅金鋸1を～叩くdas　Tamtam　schlagen戸を～叩くan　die　Titr　donnem／an　die　Tar　heftig　ldop－
　　　fen～進むschnell　vorwarts　gehen／rasch（geschwind）vorwarts　gehen～売れるgttten　Absatz
　　　habenやじ馬が～集まってきたdie　Nettgierigen　versammelten　sich　imnler　mehr～やれnur　im一
　　　磁er　zu！太鼓を～叩くdie　Trommel　schlagen／もrom撫el職～叩qrra揃，　trram　schlagefi／defi　Tam－
　　　tam　schlagen～儲けるimmerfort　Geld　gewinnen～攻めるin　voiiem　Ernste　kamapfen～叱る
　　　schonunglos　scbelten～売れるwie　frische　Semmeln　abgehen，　sich　gut　verkaufen金銭を～使う
　　　sehr　viel　Geld　ausgeben／henimttngslos　verschwenden～質問するeine　Frage　nach　der　andern
　　　stellen～やれschieB　zu！雷いたいことがあれば～雷うがよいwenn　Sie　etwas　zu　sagen　haben，
　　　sagen　sie　es　frei　herausl～雨力s’降るes　regnet　s毛ark／es　gie£t絹を～輸出するMan　fghrt　Seide
　　　in　groBer　Menge　aus夏になると都会人は～田舎へ出かけるim　Sommer　gehen　die　Sradter　in
　　　groBer　Zahl　aufs．Land〕
どんぴしゃり
どんより
　　　～した　trGb，　dUster，　dumpf，　dunkel，　wolkig，　m量lchig
　　　　〔～した空bewOlkter　Hlmmel／wolkiger　Himmel／trUbes　Wetter／dUsterer　giinmel／dtt寧kler
　　　Himmel～した眼e搬Fischauge／ein　glasiges　Auge／ein　ausdrucksloses　Auge〕
22
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な
なあ
　　　～（1呼掛）（おい，鴛）du！　（聞け，ちょっと）h6r　mal！　（ご覧なさい）sehen　Sie！　（そう
　　　ではないか）sage　ich，（そうだろう）nicht　wahr？
　　　　〔彼は勤勉だ～そうだろうer　ist　fleiBig，　nicht　wahr？～君，そうだろうdas　lst　doch　so，　nicht
　　　w坤r？～君’，そこを何とかしてくれまいかnicht　wahr，　du　tust　doch　etwas　fGr　mlch？慰は読み
　　　かきが出来るだろう，なあdu　l〈annst　dech　lesen　und　schrelben，　nicht　wahr？彼はもう帰った
　　　んだろう，なあer　ist　schen　zurttckgel〈ehrt，　nicht　wahr？〕
ながなが
　　　～　（長い間）lange，　lange　Zeit，（長たらしい）weitlaufig，　weitschweifig，　ausfahrlich，　lang－
　　　wellig
　　　　〔～と弁じたてるweitl註ufig　reden／sich　weitlaufig　ausbreiten／sich　weltlaufig　auslassen／ein
　　　langes　und　breites　reden～と物語るein　langes　tmd　breites　erzahlen～と横になるsich　der
　　　Lange　nach　hinlegen／in　voller　LaRge　daiiegen（のん気にふしている）bequem　llegen～お世話
　　　になりましたich　danke　lhnen　fifr　lhre　Freundlichekeit，　die　Sie　mir　wah．rend　meines　laRgen　Auf－
　　　enthalts　bezeigt（erwiesen）haben～御無沙汰しましたlch　bitte　Sie　um　Verzeihung　wegen
　　　meiRes　langen　Schweigens彼は～と寝そべっていたer　lag　da，　so　lang　er　war．〕
なみなみ
　　　～と　dis　an　den　Rand　voll，　bis　zum　Rande　voll，　zum　UberflleBen　voll
　　　～とした　gew6hnlich，　alltaglich，　geme韮n，　durchschnittlich
　　　　〔～ならぬungewOhnlich／ttngemein／au島ergew6hnlich／auBerordentlich／weit　Uber　den　Dur－
　　　chsch賑itt　hinaus／（非常に大きい）sehr　gro島盃に～と酒を注ぐein　Glas　bis　zum　Rande餅len〕
なよなよ
　　　～とした　zart，　schwachiich，　matt，　kraftlos，　ohnmachtig，　schlank，　dann，　schmachtig，
　　　schwach
に
に一つ
にごっ
にこにこ
　　　～と　　lachelnd，　mit　Lacheln
　　　freu（1三9，　freudestrahlend
（strahlendem　Gesich乞），　vor　Freude　strahlen（i，　m誌ei臓er臓L註chelR，
23
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　擬声語の日独対照（2）
　　　～する　lacheln
　　　〔～顔でnll乞elnem　freudestrahle記e難Gesichほ喜しくて～するvor　Freude　strahlen／vor　Freude
　　lacheln～顔das　freudestrahlende　Gesicht～ものでvoller　Freude～迎えるfretidig　aufnehmen　一
　　　見るanlacheln／zulachen彼はいつも～しているer　｝achelt　immer／Er　sieht　immer　freudig（hei－
　　ter）aUS〕
にこり
にたっ
にたにた　　　　　　　　　　　　　・
にたり
　　　〔～と笑うgrinsen僕の顔を箆て～と笑ったer　grinste搬ich　a韮｝〕
にちゃにちゃ
　　　～する　klebrig　sien，　schleinaig　sein，｝eimig　sein，　fettig　sein，61ig　seifi
にっ（と）
にっこり
　　　～する　lacheln，　vor　Fr鎌de　lacheln
　　　〔彼女は思わず～したsie　lachelte　unbewuBt〕
にゃ一
　　　～　　　（圭as　M重auen
　　　～と
　　　　［と　（猫力s’）　畦馨く　miauen〕
にゃ一
eこや一1こや一
にゃお
　　　～　（名詞）das　Miauen
　　　〔（猫が）～と鳴くmiauen｝
にやっ
にやにや
　　　～する　lacheln，　grinsen，　feixen，　grinsend　die　Zahne　zeigen
　　　　〔いつも～笑う入ein　Mensch　mit　elnem　immer　fertigen　Lacheln〕
にやり
　　　〔とする，～と笑うgrinsen，小気味よがってsich　ins　Faustchen　lacheR］
にゃん
にゆ一
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にゅ一っ
にゅっ（と）
　　　～　　pl6tzlich，　auf　einmal，　unerwartet
にゅるっ
にゅるにゅる
にゅるり
にょきっ
にょきにょき
　　　一　elner　nach　dem　andem，　hintereinander，（速やかに）rasch，　schnell
　　　　〔雨の後にたけのこが～出て来たnach　dem　Regen　scho3en　die　Bambusspr6島linge　einer　nach
　　　dem　andern　empor〕
にょきり
にょっき
にょっきり
にょろっ
にょろにょろ
　　　　〔～はうsich　schiangeln／sich　win（lenへびが蛙をとろうとしてはっているdie　Schlange　windet
　　　sich　ttmher，　um　einem　Frosch　zu　fangen〕
にょうり
にんまり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぬ
ぬ一っ
ぬ一ぼ一
　　　　〔～の男ein　lassiger　Mann／ein　trager　Mann／ein　unempfindlicher　Mann．）
ぬくぬく
　　　～した　warm
ぬけぬけ
　　　～　　naChl註SSig，　gleiChg註ltig
　　　～と　　frech，　unverschamt
ぬっ（と）
　　　～　plOtzlich，　auf　einmal，　mit　einem　Male，　（思いがけなく）　unerwal・tet，　unverhofft，
　　　unvorhergesehen，（偶然に）zuftillig，　unabsichtiich，　unvorhergesehen
25
擬声語の鍵独雌照1（2）
　　〔頭を～突き出すpl6tzlich　den　Kopf　vorstreckenそこへあの人が～入って来たda　kam　er　tln－
　’erwartet　herein闇の申から人影が一現れたeine　menschliche　Gestalt　trat　plOtzlich　aus　der
　　Finstemis）
ぬめぬめ
ぬらっ
ぬらぬら
　　～した　schleimlg，（粘る）klebrig，（漉で）fettig
　　～するfeticht　und　schlUpfrig
ぬらり
ぬらりぬらり
ぬるっ
ぬるぬる
　　～した　schleimig，　klebrig，　feucht　und　scliltlpfrig，（瀞で＞schmeirig
　　〔うなぎは一してつかみにくいAa豆e　lassen　sich　schwer　fangen，　weil　sie　schlepfrig　sind〕
ぬるり
ね
ね／ねえ
　　～　（そうだろう）nicht　wahr？　nicht？（；呼掛）hallo！h6r　mal｛sagen　Sie　mai！hedal　war宅e
　　mal！h6ren　Sie　mali，（ていねいに）k6r　mal！
　　（一そうですねso　lst　es／ist　es　nicht　so？これはあなたのですねdas　gehOrt　Ihnen，蜘｝｝t　w抽r？
　　聡はさぞ疲れたろうねdu　mu3t　sehr　mude（erschOpft）seinl　］
ねちねち
　　～した　klebrig，　klitschig，　kramig（粘り強い）halsstarrig，　har£nackig
ねっちり
ねっとり
　　～した　zahflusslg，　klebrig，　dickf19ssig
ねとねと
ねばねば
　　～した　zahflUssig，　dickflGssig，　klebrig，　zah，　festhaftend
　　～する　klebrig　sein，　zah　sein，　dickfltlssig　sein
　　C－一した物の霜い方をする（beim　Sprechen）die　Worte　dehRen（zieheR＞）
ねんねえ
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〔（子供）das　Kind／das　Kleine彼女はまだほんの～だったsle　war　noch　ein　kleines　Kind〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
の一の一
　　　～　sorgenfrei
　　　～とする　sich　sorgenfrei（ruhig）iUhlen，　sorgei｝frei　sein，　sich　bequem　fghlen，　sich　gemUtlich
　　　f曲le旦
のこのこ
　　　～（厚かましく）schamlos，　frech，　unverschamt，　unbescheideR，　ohne　Scham，～（平気で）
　　　unbekammert，　gleichgttltig，～　（のん気に）sorglos，～　（・差し出がましく＞zudringlich，　auf－
　　　dringlich
　　　　〔彼は恥ずかしげもなく～帰って来たer　kam，　ohne　sich　zu　schamen　unbel〈Ummert　zurαckこん
　　　なことをしでかしてどうして～帰って行かれましょうich　schanle　mich　zu　sehr，　um　nach　einem
　　　derartigen　Zwischenfall　nach　Hause　gehen　zu　kOnnenよくも～また家に来たなWie　kannst．du　es
　　　wagen，　wieder　in　meia　Haus　zu　kommen？会がすむ時分になって彼は～やって来たals　die　Ver－
　　　samrnlung　schlieBen　wollte，　erschien　er　mit　einer　gleichgUltig6n　Miene〕
のそのそ
　　　～と　langsam，　schleppend，　schwerfallig，　plump　und　langsam，（不精そうに）trage，　faul，
　　　m輪19
　　　　〔～歩くplump　und　langsam　gehen～入って来るplump　ttnd　langsam　herein　kommen〕
のそり
のぞりのそり
のたりのたり
のっしのっし
のっそり
　　　～　langsam，（不精そうに）trage，　faul
のったりのったり
のっぺり
　　　　〔～した顔das　glatte　md　ausdrtickslose　Gesicht顔が～しているein　glattes　attsdrucksloses
　　　Gesicht　haben〕
のびのび
　　　～した　behaglich，　bequem，　gemtttlich，　aRgeロehm，（休養になる）1abend
　　　～する　sich　erleichrert　fUhlen，　sich　erlost　fuhlen，　sich　frei　fUklen，　leichten　Hetzens
27
雷疑鉾揺暑の臼狙1対灘綴2）
　　　～になる　sich　in　die　Lange　ziehen，　verschoben　werden，　aufgeschoben　werden
　　　　〔～と横になるsich　gematlich　ausstrecken　1　B　1日と～になるvon　einem　Tag　auf　den　andem
　　　verschoben　werden試験もすんで身が～したdas　Examen　ist　vorUber，　ich　ftth｝e　mich　ganz　erめst
　　　ほんとに～する景色だdie　Landschaft　ist　eine　Augenweide　fUr　mich～日一臼と長びくvon　Tag
　　　zu　Tag　aufgeschoben（verschoben）werden～になった会をこれ以上’延期することは鐵来ない
　　　di・imm・・、wi・der　aufgesch・b・n・V・rsam・ilung・k・nn・m・n・ni・ht　wi・e・・　v・rz69・m借卸～になっ
　　　ているdie　Schuld　ist　rackstandig　gebliebenそう～にされては怒るのも無理はないer　hat　allen
　　　Grund　argerlich　zu　sein，　weil　es　so　hiRgezogen　（verzOgert）worden　ist〕
のほほん
　　　～としている　ganz　gleichggltig　sein，　nachlassig　seln
のらくら
　　　～　　mttBig，　trage，　fattl，　untatig，　saumselig，　schlaff，　lassig，　saumig
　　　～する　maSig　gehen，　faulenzen，　mGBig　sein
　　　　〔～者der　MttSigganger／der　Faulenzer／dei’Tagedieb／der　Sat｛mige～慰子der　untaしlg三iche
　　　Sohn～暮らすmGBig　in　den　Tag　hineinleben～遊んで暇をつぶすdie　Zeit　vertandeln彼ξま～して
　　　いて勉強が一緯］に進まぬer　faulenzt　und　macht　keine　Fortschritte　in　seineR　Studien彼はいつも
　　　忙しがっているが行ってみると～しているEr　behauptet　irnmer　beschaftigt　zu　seiR，　aber　maR
　　　trifft　ihn　nie　arbeitend〕
のらりくらり
のろのろ
　　　～と　langsarn，　saumig，　schwerfallig，　saumselig，　（静かに）ruhi9
　　　　〔～働くIangsam　arbeiten～した動作elne　laa暮s謙e　Ra簸dlung～した歩みdei・SchneckengaRg／
　　　der　langsame　Gang～進むlangsam　（schneckenhaft）fortschreiten（avancieren＞かたつむりの
　　　ように～はうwie　eine　Schnecke　kriechen～喋るdie　W6rter　beim　Sprechen　dehnen（ziehen）／
　　　langsam　sprechen〕
のんびり
　　　～と　　sorgenfrei，　behagl三ch
（以下次号）
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